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	 OR	(95%	KI)	 P-verdi	 OR	(95%	KI)	 P-verdi	
	 	 	 	 	
Hs-cTnT	 1,09	(1,06-1,12)	 <0,001	 1,04	(1,01-1,07)	 0,004	
			<	3	ng/L	 Ref.	 	 Ref.	 	
			3–5	ng/L	 1,15	(0,69-1,91)	 0,588	 1,06	(0,60-1,85)	 0,848	
			5–10	ng/L	 1,69	(1,16-2,46)	 0,006	 1,11	(0,73-1,69)	
	
0,626	
			10–14	ng/L	 3,47	(2,08-5,80)	 0,000	 1,86	(1,05-3,29)	 0,034	
			14–30	ng/L	
	
4,96	(2,82-8,72)	 <0,001	 2,04	(1,07-3,87)	 0,030	
			>	30	ng/L	 7,26	(2,02-26,1)	 0,002	 2,43	(0,61-9,61)	 0,204	
Alder	 1,05	(1,03-1,07)	 <0,001	 1,03	(1,01-1,05)	 <0,001	
Kjønn	 0,38	(0,27-0,51)	 <0,001	 0,48	(0,33-0,68)	 <0,001	
Kjent	koronar-
sykdom	
4,97	(3,58-6,89)	 <0,001	 3,74	(2,66-5,27)	 <0,001	
GFR	 0,99	(0,98-1,00)	 0,011	 1,00	(0,04-1,27)	 0,462	
Areal	under	
kurven	
	 	 0,76	 	
















	 	 	 	 	







	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
Menn,	totalt	
(n=481)	
	 	 	 	
			70	 ≤	5,8	 37	(178)	 48	 50	(42-58)	
			80	 ≤	4,0	 25	(121)	 33	 50	(41-60)	
Menn,	uten	kjent	
koronarsykdom		
	 	 	 	
			70	 ≤	5,5	 21	(102)	 51	 67	(57-76)	
			80	 ≤	3,7	 15	(73)	 37	 67	(55-77)	
Kvinner,	totalt	
(n=256)	
	 	 	 	
			65	 ≤	3,9	 54	(137)	 53	 71	(62-79)	




	 	 	 	
			60	 <	4,0	 36	(92)	 55	 79	(70-87)	
			66	 ≤	3,0	 33	(84)	 48	 80	(69-87)	


















	 	 	 	 	











	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
Menn	(n=481)	 	 	 	 	
			70	 >	8,6	 43	(207)	 51	 73	(67-79)	
			80	 ≥	9,8	 35	(169)	 44	 78	(70-83)	
			90		 >	17	 14	(66)	 20	 88	(77-94)	
Kvinner	(n=256)	 	 	 	 	
			70	 ≥	5,8	 38	(96)	 50	 50	(40-60)	
			80		 ≥	7,5	 28	(71)	 42	 56	(44-70)	
			90	 >	12	 8	(20)	 14	 65	(41-84)	








































																							<	50	år	(n=75)	 																	50-70	år	(n=461)	 																				>	70	år	(n=201) 
												Aldersgruppe	

























































																							<	50	år	(n=61)	 																	50-70	år	(n=279)	 																			>	70	år	(n=100) 
												Aldersgruppe	
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1 - Spesifisitet
--	Hs-cTnT,	alder,	kjønn,	kjent	CAD	og	GFR	
(AUK	0,76)	
--	Hs-cTnT,	alder	og	kjønn	(AUK	0,71)	
--	Hs-cTnT,	totalt	(AUK	0,66)	
--	Hs-cTnT,	menn	(AUK	0,64)	
--	Hs-cTnT,	kvinner	(AUK	0,62)	
